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” (MLA, Mathematical Language
Acquisition)
(Language Acquisition Theory)
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First Language Acquisition) ( )







(Grammatical competence) (Discourse competence)
(Sociolinguistic competence) (Strategic







32Hymes, D. , On communicative competence, In J. B. Pride and J. Holmes (Eds),
Sociolinguisitcs, pp..269–293, Harmondsworth: Penguin Books (1972).
33 (linguistic compe-
tence)
34Canale, M. and Swain, M., Theoretical bases of communicative approaches to sec-
$ond$ language teaching and testing, Applied Linguistics, 1, pp.. 1–47 (1980).
17
17
– (emotive) $\cdot$ (cona-
tive) $\cdot$ $(_{poetic})$ . (referential) . (metalingual) .
(phatic) –
(addresser) . (addressee) .
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(1) $\}\kappa_{\backslash 0}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{7}$ (Khipu Type), (2) $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\#\not\geqq }^{\downarrow 1^{\iota\backslash }}$ (Suan-jing Type) 42, (3)
(Stoikeia Type) , (4) (Syntaxis Type), 43
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